



































































































































































































































































































































































































































































































































うにしに（図 6) (図 7)












































































• 和歌山大学教育学部小学校 紀要 第三十九集
(2016. 3.) 
・「タブレット端末 ・（学習者用）デジタル教科書活用
授業意因の類型化J
第 20回日本教育メディア学会 ・年次大会
(2013. 10. 12-13.)豊田充崇
- 19-
